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Editorial
Por Romulo Lelis
É com grande satisfação que lançamos a terceira edição da Primeiros Estudos. Essa satisfação advém, sobretudo, das conquistas obtidas rumo a um processo edi-torial cada vez mais rigoroso e de qualidade, possibilitando uma verdadeira expe-riência editorial a seus membros e colaboradores. Seja pela qualidade do material publicado, seja pelo reconhecimento institucional de nossa iniciativa, o processo de edição deste terceiro número marcou uma nova etapa de consolidação do nosso projeto.A primeira novidade diz respeito ao Open Journal System (OJS), o software para gerenciamento e publicação de nosso sítio. Em 2010, o OJS era visto com des-
confiança por muitos; começamos a utilizá-lo sem qualquer suporte, por nossa con-ta e risco. Em compensação, neste ano de 2012, o Sistema Integrado de Bibliotecas 
da USP, em parceria com a Seção Técnica de Informática da FFLCH, promoveram o treinamento em OJS para editores – do qual participamos – com vista à implanta-ção do novo portal de periódicos da USP. Essa consolidação do OJS foi fundamental para a Primeiros Estudos, que agora possui o suporte adequado para seu processo 
editorial. Agradecemos a Thiago Gomes Veríssimo, da Seção Técnica de Informática 
da FFLCH, pelo suporte técnico e pelo incentivo à utilização de softwares de código aberto, como o OJS. Agradecemos também a André Serradas, da Seção de Apoio ao 
Credenciamento de Revistas do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, pelo trei-namento realizado e pelo reconhecimento de nossa iniciativa.A segunda novidade é que a partir desta edição a responsabilidade da edito-ração de todas as edições da Primeiros Estudos ficará por conta do Serviço de Edito-
ração e Distribuição da FFLCH. Dessa maneira, esperamos dar um caráter cada vez 
mais profissional e de qualidade às nossas publicações. Agradecemos à Profª. Drª. 
Sandra Margarida Nitrini, Diretora da FFLCH, e a Helena Rodrigues, Coordenadora Editorial do Serviço de Editoração e Distribuição, pelo apoio institucional e por aco-lherem o projeto editorial da Primeiros Estudos.A terceira novidade é sobre a retomada de nosso projeto de traduções para as próximas edições. Depois da primeira chamada, fomos forçados a suspender a cha-
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mada para traduções por falta de recursos para obtenção dos direitos autorais. Mas 
graças ao apoio dos departamentos de Antropologia, Ciência Política e Sociologia 
– que oficializaram parceria com a Primeiros Estudos para o desenvolvimento deste 
projeto – teremos, daqui em diante, os recursos financeiros para disponibilizar tra-
duções de textos relevantes para a graduação em Ciências Sociais. Deixamos aqui registrado nosso agradecimento aos chefes dos três departamentos, especialmente ao prof. Dr. Vagner Gonçalves da Silva, chefe do departamento de Antropologia, pelo 
incentivo e por todo auxílio para solucionar essa e outras dificuldades.A quarta e última novidade é a respeito de nossa próxima edição, número qua-
tro, que será um número especial contendo os melhores trabalhos apresentados no 1º Encontro Anpocs de Iniciação Cientifica. Os coordenadores dos Grupos de Traba-lho (GT) do Encontro indicarão os melhores trabalhos de cada GT para publicação na Primeiros Estudos. Agradecemos à Anpocs pela parceria, em especial a Mirian da Silveira.Esta terceira edição é composta por sete artigos, uma resenha, duas traduções e uma entrevista com o prof. Dr. José de Souza Martins, professor Emérito desta 
Faculdade. A entrevista abrange temas de grande interesse para estudantes de Ciên-cias Sociais, alinhada à nossa proposta editorial de realizar entrevistas que contri-
buam para a reflexão sobre a nossa graduação. Mais que um depoimento, trata-se de uma oportunidade ímpar de ver um intelectual da envergadura do prof. Martins 
refletindo sobre questões latentes para a formação em Ciências Sociais.Não poderia deixar de lembrar o quanto a realização de um projeto como esse só é possível graças ao trabalho de muitas mãos. Apesar de não ter condições de mencionar todos aqueles que de alguma forma contribuíram, quero manifestar meu 
apreço aos meus colegas da Comissão Editorial, que foram capazes de realizar a vo-cação da Primeiros Estudos, isto é, de um trabalho coletivo e colaborativo. Sinto or-gulho de fazer parte desta equipe.
Por fim, cabe uma nota em homenagem ao prof. Dr. Antônio Flávio de Oliveira Pierucci, falecido em 8 de junho de 2012. O professor Pierucci – como era chamado por seus alunos – além de destacado pesquisador, era um dedicado professor, que marcou a graduação de muitos de nós. A Primeiros Estudos lamenta o seu falecimen-to repentino e expressa aqui o seu pesar.
